







































































































































































































































































































































































































































考  ▼ だ
察   t
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二
〇
満
亦 亦
Ａ
対
′
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！
　
　
．
　
　
！
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
．
　
　
！
！
　
　
一
！
一
　
　
一
十
　
　
一
一
十
　
　
　
　
一
　
　
一
　
　
　
一
■
！
一
　
！！
■
一
．
　
！
一
　
　
！
　
　
ｉ
一
■
　
！一
　
　
一
　
！
　
　
！
一
　
！
　
一
十
一
一
と
記
し
て
あ
る
が
Ｘ
夏
に
日
本
書
組
の
文
面
で
之
を
見
る
と
、
四
耐
出
生
の
章
の
第
ニ
ノ
一
書
■
は
、
日
、
月
、
既
に
生
れ
た
ま
ひ
漁
。
次
に
暖
見
を
生
む
、
此
の
兄
、年
三
放
に
前
う
濃
れ
ど
も
脚
術
ほ
立
た
す
。
初エ
め
伊
券
諾
奪
、
伊
券
冊
奪
、ミ
柱
暫
巡
ｂ
給
ひ
し
時
、
陰
刑
先
づ
校
言
す
、
既
に
陰
陽
の
理
に
逮
へ
う
。
こ
の
所
以
に
、
今
蛭
見
を
生
む
。
次
に
素
装
鳴
年
を
生
む
。
比
の
討
、
「雌
洵
謂
ギ
し
て
常
に
英
き
憲
く
こ
と
を
好
み
、
囲
の
民
、
多
に
死
に
、
青
山
材
一枯
に
な
す
、
故
れ
其
の
父
出
、
勅
し
て
曰
く
、
恨
使
、
汝
こ
の
四
を
治
ば
、
必
ず
残
ひ
傷
る
所
多
か
ら
む
。
故
れ
汝
は
極
め
て
遠
さ
根
園
を
取
す
可
し
と
。
次
に
鳥
磐
核
樟
舶
を
生
む
。
鞭
ち
此
の
熟
を
以
て
蛭
見
を
載
せ
て
、
流
の
順
に
放
ち
乗
っ
。
次
に
人
抑
珂
遇
突
省
を
生
む
。
時
に
伊
芽
冊
年
、
前
遇
突
智
に
焦
れ
て
維
う
ま
し
濃
。
と
あ
り
、
第
ニ
ノ
一
書
に
は
、
ヵ
ム
サ
”
伊
挙
冊
年
、
火
産
霊
を
生
む
時
、
子
の
角
め
に
焦
れ
て
刑
退
ま
し
損
。
と
あ
り
、
第
四
ノ
一
書
に
は
、　
　
　
　
　
　
・
伊
芽
那
奪
、
人
刑
珂
迅
突
智
を
生
む
時
、
閥
熱
ひ
幌
晴
む
、
因
う
て
吐
す
。
と
あ
う
、
第
五
ノ
一
書
に
は
、
伊
非
舟
奪
、
人
討
を
生
み
給
ふ
時
に
、
灼
れ
て
抑
遅
ま
し
濃
。故
れ
紀
伊
閉
の
熊
野
の
石
馬
村
に
葬
し
ま
っ
る
。
〓
一
一
十
一
古
代
日
本
の
刑
剣
に
抗
い
て
（
由
島
　
工じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
古
代
日
本
の
研
州
に
抗
い
て
（
由
鳥
　
止じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一言
〓
一
と
あ
う
、
第
六
ノ
一
書
に
は
、
然
し
て
後
に
、
悉
く
高
の
物
を
生
み
給
ム
。
人
調
珂
遇
炎
智
の
生
る
ヽ
に
至
め
て
、
英
の
母
伊
第
那
年
、
焦
れ
て
、
化
去
ま
し
濃
。
と
あ
る
。
こ
れ
等
が
記
紀
に
見
え
る
火
副
迦
異
土
耐
誕
生
の
記
事
の
見
て
ヽ
あ
る
。
以
下
記
れ
に
載
せ
て
あ
る
え
等
の
物
語
を
、
構
細
に
討
な
し
て
見
よ
う
。
先
づ
女
碑
伊
邪
那
美
の
御
那
は
、
大
八
島
囲
を
生
み
、
ま
た
諸
々
の
紳
々
を
も
Ь
産
み
に
な
ら
れ
給
ム
た
が
、
未
だ
御
疲
身
の
御
様
子
も
な
く
、
い
と
も
御
北
健
に
ま
し
ま
し
た
が
、
維
う
に
、
大
之
迦
具
土
耐
を
御
産
み
に
な
ら
れ
て
、
美
春
登
、
矢
え
て
病
み
臥
し
、
途
に
耐
避
少
坐
し
た
と
い
ム
の
で
あ
る
の
を
見
る
と
、
比
の
物
語
の
申
で
は
、
大
八
島
囲
を
初
め
と
し
て
、
蔦
物
の
起
源
を
、
管
時
の
日
本
人
は
、
産
む
と
い
去
思
想
で
諦
明
し
て
居
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
之
れ
は
、
奮
約
聖
書
に
見
え
る
創
世
紀
の
物
語
に
類
す
る
も
の
で
あ
ち
こ
と
が
考
へ
ら
る
ヽ
の
で
あ
る
。
併
し
同
じ
く
創
世
紀
の
物
語
で
あ
る
と
は
云
へ
、
奮
約
聖
書
の
そ
れ
と
、
日
本
耐
代
史
の
そ
れ
と
は
、
自
然
に
趣
を
単
に
し
て
居
り
、
日
本
の
抑
代
兄
の
は
高
物
を
創
造
す
る
に
産
む
と
い
ふ
行
盆
を
以
そ
し
、
世
界
の
創
世
紀
那
話
の
物
語
の
中
に
、
特
殊
の
地
位
を
保
つ
て
の
る
と
見
ら
る
ヽ
の
で
あ
！る
中両
し
て
日
本
の
創
世
那
話
で
は
！、
計
キ打
一ユ
・〓
野
郵
郵
輩
お
鞠
れ
で
、
囲
土
及
び
出
野
な
ど
の
存
在
が
、
女
沖
が
産
み
給
ム
た
と
い
ム
出
産
現
象
に
よ
つ
て
、
９
８
さ
さ
れ
た
と
叙
逃
さ
れ
て
ゐ
る
如
く
に
、
大
も
ま
た
女
脚
が
走
む
と
い
よ
行
究
に
よ
つ
て
、
９
ｇ
汀
し
た
と
い
去
物
語
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
賃
際
上
女
沖
が
大
を
産
み
給
ふ
こ
と
が
、
可
能
手
で
あ
る
か
と
い
へ
ば
、
勿
論
普
近
人
と
し
て
考
察
す
る
な
ら
ぼ
、
不
可
能
事
で
あ
り
、
不
合
理
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
が
、
物
語
が
耐
話
で
あ
う
、
創
造
主
は
紳
で
あ
る
と
い
ム
槻
撤
か
ら
、
耐
は
吾
々
凡
人
に
は
想
像
も
つ
か
な
い
こ
と
で
も
、
角
す
こ
と
が
出
水
る
の
で
あ
る
か
ら
、
従
つ
て
常
人
に
は
産
み
律
ぎ
る
も
の
を
も
、
沖
に
は
産
み
得
ら
る
ヽ
の
で
あ
る
と
、
新
様
に
、
宗
教
的
若
し
く
は
信
仰
的
想
念
の
も
と
に
、
制
額
を
下
し
て
沖
話
を
解
群
す
る
程
単
純
な
人
が
あ
つ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
な
る
ほ
ど
女
那
が
火
沖
を
生
み
給
ム
現
象
に
封
し
て
も
、
別
に
不
可
思
議
と
も
考
へ
な
か
ら
う
し
、
不
合
理
と
も
、
不
可
能
事
と
も
恐
は
な
い
で
あ
ら
う
が
、
か
ヽ
る
解
群
で
は
現
代
の
研
究
的
態
度
を
抱
持
す
る
人
々
に
承
服
を
奥
ヘ
る
こ
と
が
益
本
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
れ
故
に
吾
々
ほ
那
話
を
研
究
す
る
に
富
つ
て
、
管
時
の
人
々
が
大
の
起
源
に
開
し
て
如
何
な
る
観
念
を
抱
懐
し
て
ゐ
た
か
、
高
物
の
現
存
し
て
ゐ
る
石
榛
を
、
如
何
に
読
明
し
て
わ
た
か
に
封
し
て
、
維
し
今
百
進
歩
し
て
居
る
人
々
の
判
断
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
が
幼
稚
な
考
察
で
あ
っ
た
と
は
言
へ
、
古
代
人
の
心
理
状
態
で
は
、
そ
れ
が
最
も
合
〓一
一一一一
古
代
日
不
の
那
列
に
就
い
て
（
白
鳥
　
活
）
古
代
日
本
の
計
剣
に
飛
い
て
（
白
た
　
｝輸
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一言
一
四
理
的
な
読
明
、
科
學
的
な
解
群
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
討
話
研
究
の
方
法
と
し
て
は
、
那
話
を
出
末
る
だ
け
、
古
代
人
の
心
理
状
態
に
差
元
し
て
見
る
方
法
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ム
。
だ
か
ら
女
那
が
大
抑
を
産
む
だ
と
い
去
こ
と
に
封
し
て
も
、
抑
は
何
事
を
も
な
し
得
ら
る
ヽ
の
で
あ
る
か
ら
、
人
那
を
も
産
み
得
た
の
で
あ
る
と
い
ふ
識
明
だ
け
で
は
流
足
出
家
な
い
の
で
あ
る
し
、
古
代
日
本
人
の
心
理
状
態
に
神
話
を
遠
元
し
て
ゐ
る
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
人
を
産
む
と
い
去
こ
と
は
、
現
代
人
で
も
古
代
人
で
も
、
安
除
的
に
は
究
し
得
ら
れ
な
い
と
考
へ
て
ゐ
た
こ
と
は
共
通
的
な
心
理
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
自
分
は
、
此
の
迦
異
土
刑
話
の
物
語
に
於
い
て
は
、
古
代
日
本
人
が
女
際
如
何
な
る
方
法
に
よ
つ
て
、
獲
大
せ
し
あ
て
ゐ
た
か
ゞ
示
さ
れ
す
し居
め
、
英
の
方
法
と
し
て
、
吾
ｏ
争
と
を
使
用
し
て
ゐ
た
ら
う
と
い
ム
推
定
が
な
さ
れ
る
と
は
去
。
此
の
ヽ
【た
争
こ
と
、
男
女
の
生
殖
問
題
と
を
結
び
付
け
て
、　
人
の
起
源
を
説
明
を
し
て
居
る
例
は
、
多
く
の
未
開
民
族
問
の
識
話
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
らぐ
　
古
代
日
本
人
も
ま
た
、
此
の
而
者
を
相
互
に
開
聯
せ
し
め
イ
〕居
つ
た
の
で
、
そ
れ
が
此
の
迦
具
土
那
話
の
物
語
に
混
在
し
て
ゐ
る
要
素
の
一
つ
で
、あ
る
と
、
考
奈
を
下
し
て
も
訳
う
は
な
か
ら
う
と
思
ふ
。
併
し
そ
の
論
は
何
れ
稿
を
改
め
て
叙
述
す
る
こ
と
ヽ
し
て
、
兄
に
角
此
の
物
語
で
は
、
古
代
日
本
人
が
火
を
何
に
よ
つ
て
校
大
せ
し
め
た
か
を
識
明
し
て
居
る
こ
と
、
、
そ
れ
が
女
神
の
玉
憎
よ
う
差
す
れ
給
去
た
と
な
つ
て
ゐ
ち
の
で
、
次
が
、
よ
間
４
括
批
上
―の
重
翌
相
樋
つ
」
‐！っ
で
あ
！
ｉる
！
！出
！…産
■
珊
採
！ｉ！！
じ
ｉ
協
一
一
■
≡
≡
子
■
■
ｒ
ｉ≡
≡！
■
」
≡
に
，
ｉｒ
，
一
一ナ
単
を
適
用
し
て
一
種
の
Ｑ
ｏ
こ
ｇ
長
を
な
す
と
い
Ａ
刑
話
と
、
人
の
起
源
を
識
明
す
る
神
話
と
は
別
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
・Ｈ
分
は
、
迦
具
土
耐
話
に
は
此
の
二
種
の
ュ
畳
巨
チ
が
混
合
し
て
居
る
と
思
つ
て
ゐ
る
。
扱
て
、
此
の
迦
具
土
討
話
に
は
、
吾
命
争
こ
と
生
苑
と
を
開
聯
せ
し
め
て
、
人
の
起
源
を
読
明
し
て
居
る
古
代
人
の
思
想
が
伏
在
し
て
居
る
と
は
は
れ
る
が
、
而
も
猶
ほ
不
可
思
議
に
威
ぜ
ら
る
ヽ
の
は
、
女
沖
が
生
む
と
い
ム
現
象
に
よ
つ
て
、
森
羅
試
象
を
創
成
さ
れ
る
調
で
あ
ら
せ
ら
る
ヽ
な
ら
ば
、
大
八
島
□
を
生
み
、
夏
に
風
の
刑
や
、
山
の
抑
や
、
野
の
那
等
々
の
話
耐
を
と
産
み
に
な
ら
れ
た
時
と
同
様
に
、
人
の
加
を
い
生
み
に
な
ら
れ
て
も
、
何
等
玉
贈
に
御
愛
化
あ
る
べ
き
告
な
く
、
況
ん
や
和
避
う
給
ム
こ
と
な
ど
な
か
る
べ
き
に
、
物
語
の
筋
道
は
そ
れ
と
は
反
封
に
、
人
の
耐
誕
生
と
共
に
、
女
抑
は
病
み
臥
し
、
途
に
耐
逃
う
生
し
て
居
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
不
可
思
議
に
戯
ぜ
ら
る
ヽ
と
言
つ
た
の
は
此
の
鞘
で
、
そ
こ
に
何
等
か
思
想
的
に
深
い
理
由
が
伏
在
し
て
居
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
、
古
代
人
が
大
を
出
産
に
開
係
せ
し
む
る
の
に
は
何
か
外
に
典
れ
る
腕
念
が
包
含
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
そ
こ
で
、
上
に
叙
逃
し
て
本
た
「
人
の
刑
」
の
別
名
の
文
字
に
就
い
て
之
れ
を
概
察
す
る
と
、
日
本
書
れ
で
は
「
人
沖
瑚
遇
突
智
」
と
書
き
、
ま
た
↓
大
走
豪
」
と
も
記
し
て
居
Ｄ
、
古
事
記
で
は
、「
火
之
夜
萎
速
男
耐
」
と
も
ぅ
人
之
舷
毘
古
抑
」
と
も
、「
火
之
迦
具
土
刑
」
と
も
書
い
て
居
る
の
で
あ
り
、
何
れ
も
頭
に
「
人
刑
」
と
か
「
火
」
と
か
の
古
代
日
不
の
討
剣
に
就
い
て
（
白
鳥
　
活
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一言
一
五
古
代
啓
本
の
耐
剣
に
就
い
て
（角
鳥
　
ヰ市
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一言
王
〈
字
を
附
し
て
居
る
の
で
、
そ
れ
が
コ
る
に
関
係
し
て
居
る
那
で
あ
る
こ
と
は
、
何
人
に
も
承
服
さ
れ
る
こ
と
ヽ
思
ふ
が
、
更
に
共
の
字
義
の
読
明
と
し
て
、
古
人
の
識
を
引
用
す
る
な
ら
ば
、
宣
長
大
人
は
此
の
抑
名
の
意
義
を
解
い
て
Ｌ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ガ
　
　
カ
　
グ
古
事
記
体
の
「
人
之
夜
墓
送
男
那
」
の
篠
Ｌ
゛
「
夜
ノ字
は
迦
の
談
な
ら
む
か
、
亦
ノ名
の
舷
、
迦
具
な
ど
ヽ
同
じ
類
な
る
べ
け
れ
ば
な
う
」
と
言
つ
て
居
め
、
ま
た
「
火
之
舷
昆
古
郡
」
の
篠
に
は
、
嫁
は
迦
賀
と
訓
べ
し
、
霊
異
記
に
嫁
を
迦
々
也
計
利
と
訓
う
、
宇
書
に
は
、
耀
光
也
と
も
、
人
光
也
と
も
、
明
也
と
も
誰
せ
う
」
と
言
ひ
、
夏
に
「
火
之
迦
異
土
耐
」
の
係
に
は
、「
迦
具
は
赫
と
い
ふ
意
、
共
は
迦
賀
と
も
、
迦
藝
と
も
、
迦
具
と
も
、
迦
宜
と
も
活
て
同
じ
言
な
う
」
＞
一言
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
乙
れ
を
宣
長
の
註
群
に
よ
つ
て
判
断
す
れ
ば
、
比
の
火
神
は
、
人
が
光
う
輝
く
と
い
ム
意
味
の
語
原
を
行
つ
て
ゐ
る
も
の
と
考
へ
て
差
し
支
へ
は
な
さ
さ
う
で
あ
る
。
併
じ
此
の
解
樺
に
対
し
て
少
し
く
疑
間
と
思
は
る
ヽ
の
は
、
耀
光
と
か
ヽ
赫
と
か
、
加
々
也
計
利
と
か
、
迦
重
と
か
、
迦
要
と
か
い
去
類
似
語
よ
り
、
迦
具
土
市
の
迦
具
の
意
義
を
解
く
時
に
は
、
人
の
光
う
輝
く
と
か
、
人
の
影
と
か
い
ム
、戸
の
外
形
上
に
の
み
重
心
を
置
い
て
解
群
し
て
居
る
や
う
に
恐
は
る
ヽ
鞘
で
あ
る
。
人
は
陽
的
な
も
の
で
あ
り
、
日
と
封
比
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
加
々
也
計
利
と
か
、
赫
と
か
い
ム
風
に
形
容
さ
れ
る
こ
と
は
、
最
も
自
然
で
は
あ
る
が
、　
一
方
哉
た
人
に
は
見
て
の
物
を
焼
き
講
す
と
い
ム
本
質
的
な
性
質
の
あ
る
こ
と
を
没
却
し
て
は
な
ち
な
い
の
で
あ
る
。
日
本
計
話
で
大
暢
刑
で
あ
！る
天
採
大
刑
が
、
照
し
輝
‐く
和
で
あ
ち
せ
ち
る
へ
が
ギ
そ
れ
が
現
は
れ
る
庭
で
は
、
決
し
て
女
郡
の
委
を
と
つ
て
ゐ
な
い
。
例
へ
ぼ
此
の
迦
具
土
沖
話
に
於
い
て
も
、「
火
之
花
藝
述
男
祀
」
と
言
ひ
、「
火
之
Ｌ
毘
古
那
」
と
稚
し
て
居
つ
て
、
男
も
毘
古
も
、
男
子
の
敬
稲
で
あ
る
か
ら
、
此
の
刑
が
男
一刑
で
あ
つ
た
護
擦
で
あ
る
。
女
た
木
花
佐
久
花
毘
夏
物
語
に
毘
東
の
御
子
と
し
て
生
れ
ま
せ
る
人
照
命
も
、
火
須
勢
理
合
も
、
大
遂
理
命
も
、
何
れ
も
大
抑
で
あ
る
が
、
男
刑
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
し
、
垂
仁
天
皇
の
御
子
、
本
手
知
和
気
命ヽ
が
、
名
義
よ
う
す
れ
ば
大
和
で
あ
ら
せ
ら
る
ヽ
が
、
乙
れ
ま
た
男
那
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
迦
具
土
抑
は
、
人
那
で
あ
う
而
も
男
抑
で
あ
る
鞘
か
ら
兄
れ
ぼ
決
し
て
光
う
輝
く
と
い
去
外
形
的
な
も
の
に
四
ん
で
令
名
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
く
、
凡
て
の
も
の
を
焼
さ
泰
す
と
い
ス
怖
れ
ら
れ
て
ゐ
る
人
の
本
質
に
因
ん
で
、
男
前
で
あ
る
火
那
に
命
名
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
思
ふ
。
さ
す
れ
ば
、
迦
異
土
那
の
迦
具
の
原
義
は
手
ろ
「
焦
げ
る
共
』夕
増
こ
）、
「
焦
が
す
」
（尿
混
伸
暫
）
、「
焦
が
れ
る
兵
添
混
Ｐ
こ
こ
な
ど
い
ム
言
語
と
類
を
同
じ
く
す
る
の
で
あ
ら
う
。
而
し
て
共
の
根
元
は
、
勿
論
輝
く
（八
混
翌
井
こ
と
か
、
嫁
け
り
（パ
品
じ
「井
ユ
）な
ど
い
去
語
の
必
Ｐ増
と
、焦
げ
る
（中な
を
と
）、
の
拓
混
ｃ
と
は
、
同
一
語
棋
で
あ
つ
た
の
が
、
加
次
時
を
凝
迪
す
る
に
従
つ
て
分
化
し
、　
一
は
光
う
輝
く
と
い
ム
如
さ
人
の
外
形
に
重
３
を
置
い
た
語
の
や
う
に
使
用
さ
れ
、　
一
は
焼
さ
体
す
と
い
去
如
倉
人
の
本
質
の
作
用
に
重
さ
を
置
い
て
わ
る
語
の
や
う
に
使
用
さ
れ
る
に
至
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
で
比
の
迦
異
土
沖
の
名
義
は
、
人
の
廃
３
許
す
性
質
に
重
さ
を
置
い
て
附
け
ら
れ
た
と
思
は
る
ヽ
の
は
、
現
古
代
門
本
の
加
剣
に
枕
い
て
（
白
鳥
　
活
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一言
一
七
古
代
日
本
の
耐
列
に
就
い
て
（
白
鳥
　
活
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一モ
百
八
に
産
み
の
女
耐
で
あ
る
伊
邪
那
美
耐
を
、
焼
き
焦
し
て
途
に
耐
逃
う
給
は
し
め
て
居
る
の
で
あ
る
に
依
つ
て
も
護
明
さ
れ
る
が
、
ま
た
迦
異
土
沖
を
一
名
大
之
夜
藝
逃
男
討
と
稚
し
て
据
る
こ
と
に
依
つ
て
も
分
る
。
現
代
日
本
語
で
、
火
で
摩
く
の
を
焼
く
（
ギ
一宮
）
と
い
去
語
で
表
現
し
イ
】居
る
が
、　
一
方
ま
た
焦
げ
る
（
迎台
嘱
置
）
と
い
ム
語
が
焼
く
と
同
意
味
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
。
自
分
は
古
代
日
本
の
融
合
に
於
い
て
も
ま
た
、
焦
ぐ
（
デ
中混
こ
と
焼
く
（
ノ
【宇
ゴ
）
が
語
原
は
異
な
る
が
、
併
し
同
一
な
意
義
を
有
し
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
と
思
ム
。
さ
す
れ
ぼ
人
之
夜
萎
逃
男
抑
と
、
人
之
迦
具
上
刑
と
は
、
名
前
は
異
な
つ
て
ゐ
る
が
、
夜
萎
（
く
混
こ
は
焼
（
く
井
じ
と
同
一
語
で
あ
り
、
迦
具
（
ス
鬼
こ
は
焦
ぐ
（
】夕
管
）
と
同
一
語
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
宣
長
大
人
は
夜
萎
を
迦
裂
の
談
う
で
あ
ら
う
と
言
は
れ
た
。
併
し
ま
た
、
若
し
夜
勢
の
語
を
活
す
な
ら
ば
、
花
勢
は
焼
の
意
な
る
可
し
と
言
は
れ
て
ゐ
る
が
、
自
分
は
迦
典
土
刑
の
別
名
が
火
産
霊
と
も
、
人
之
慮
出
古
と
も
言
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
火
之
夜
藝
逃
男
押
も
ま
た
其
の
ま
ヽ
別
名
と
見
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
火
之
夜
藝
述
男
那
の
夜
要
が
焼
く
と
い
ム
人
の
本
質
的
な
庭
よ
う
本
て
居
る
と
す
れ
ば
、
其
の
別
名
な
る
人
之
迦
具
土
耐
の
迦
具
は
、
焦
す
と
い
ム
人
の
本
質
的
な
鞘
か
ら
附
け
ら
れ
た
御
名
で
あ
ら
う
と
考
へ
る
。
火
之
迦
具
土
押
の
名
義
は
、
摩
く
と
か
、
焦
す
と
か
ね
分
の
現
解
は
上
の
統
明
で
了
解
消
純
掟
セ
粗
去
が
、
ｒ
ふ
人
の
本
質
に
因
ん
で
、
命
名
し
た
の
で
あ
ら
う
と
い
ム
ャヵ　
　
安
封
哉
ｔ
損
」
セ
あ
！る靴
セ
加
切
書
れ
の
本
文
に
、「
焦
れ
て
化
十
ｉ
長
大
人
は
、
古
事
計
体
の
「
見
矢
」
の
係
で
、
「
兄
次
は
夜
迦
延
と
訓
ぞ
古
言
な
る
、
几
て
被
矢
被
矢
な
ど
の
類
の
織
と
流
と
は
、
古
は
延
と
云
ひ
由
と
云
う
」
と
述
ｓへ
て
居
る
の
み
で
、
加
具
の
名
義
の
船
料
の
篠
で
も
、
兄
表
の
解
群
の
保
で
も
、
単
に
字
句
の
説
明
を
な
し
て
尿
る
に
辿
ぎ
な
く
、
大
沖
を
産
み
給
Ａ
て
、
焦
れ
て
碑
避
う
ま
し
た
と
い
ふ
内
容
的
の
叙
逃
や
、
心
理
解
剤
を
な
し
て
居
ら
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
抑
話
作
者
の
心
興
過
程
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
の
読
明
に
は
及
ん
で
居
ら
な
い
の
で
あ
る
。
此
の
鞘
に
開
し
て
は
、
単
箭
に
一
般
人
は
人
耐
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
か
ら
、
営
然
焦
か
れ
て
死
に
至
つ
た
の
で
あ
る
と
言
Ａ
か
も
知
れ
な
い
し
、
ま
た
人
却
を
生
ん
で
死
工
至
つ
た
と
い
よ
こ
と
は
、
現
代
荘
含
に
於
い
て
見
ら
る
ヽ
、
普
通
人
の
難
産
の
事
安
が
，Ｆ中
話
化
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
と
い
去
か
も
知
れ
な
い
が
、
前
話
だ
取
う
扱
は
れ
て
ゐ
る
如
く
、
女
耐
は
Ｈ
象
を
生
み
給
ム
創
造
耐
で
あ
っ
て
、
既
に
大
八
島
や
、
出
の
郡
、
風
の
前
、
野
の
討
な
ど
常
人
に
は
産
む
こ
と
を
得
な
い
も
の
を
産
み
給
ム
て
、
母
憎
は
安
秦
で
あ
ら
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
人
の
抑
を
産
み
倫
ム
た
た
し
て
も
、
左
程
に
容
易
に
病
み
臥
し
、
前
避
る
べ
き
害
は
な
い
と
は
は
れ
る
。
そ
れ
故
に
自
分
は
先
き
に
火
和
を
生
ん
で
抑
避
う
給
ム
た
と
い
ふ
紳
話
は
不
可
思
議
な
耐
話
で
あ
る
と
言
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
此
鞘
に
就
い
て
は
宣
長
大
人
も
未
だ
識
を
行
し
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
大
ぎ
に
、
飯
田
武
郷
氏
は
大
和
生
出
物
語
に
就
い
て
、
そ
れ
を
如
何
に
解
樺
し
て
ゐ
る
か
を
見
る
と
、
書
紀
通
樺
一二
二
九
古
代
日
本
の
沖
剣
に
航
い
て
（
白
鳥
　
活
）
古
代
日
本
の
那
剣
に
就
い
て
（
自
鳥
　
活
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一言
二
〇
こ
、
大
和
を
生
る
事
は
、
天
地
の
初
よ
う
、
日
月
己
に
在
て
、
日
刑
月
那
は
後
に
成
生
て
、
主
宰
エ
ム
と
同
じ
心
な
る
も
の
か
ら
、
此
耐
を
生
玉
ひ
て
、
被
矢
玉
へ
る
と
い
も
へ
ば
、
御
鰐
は
人
炎
を
放
ち
て
生
生
し
な
る
べ
し
。
人
産
霊
と
も
申
し
本
れ
る
も
、
然
る
出
に
ぞ
生
し
け
ら
し
。
と
言
つ
て
居
る
。
比
の
武
邦
氏
の
註
解
を
一
見
し
た
ゞ
け
で
は
、
勿
論
共
庭
に
、
出
産
時
に
人
の
ｏ
ュ
ｏと
を
な
し
た
と
か
、
父
親
に
承
認
せ
し
む
る
儀
式
帥
ち
勢ヽ台吾
チ
汚
８
醤
一付一目
の
思
想
が
伏
在
し
て
居
る
な
ど
ヽ
、
考
黍
し
て
居
る
形
跡
は
少
し
毛
認
あ
ら
れ
な
い
が
、
た
ゞ
併
し
、「
比
抑
を
生
玉
ひ
て
、
被
矢
王
へ
る
を
思
へ
ば
、
御
機
は
人
炎
を
及
ち
て
生
生
し
な
る
べ
し
」
と
推
考
し
て
居
る
の
か
ら
、
之
れ
ン
一肘
度
す
れ
ば
、
此
の
物
語
に
於
い
て
、
古
代
日
本
人
の
産
時
の
風
密
に
、
火
炎
を
適
用
し
て
居
る
如
く
解
群
し
、
神
話
任
識
の
内
容
に
伏
在
す
る
心
理
に
識
明
を
加
へ
て
居
る
の
は
、
飯
田
氏
の
車
見
と
補
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
夏
に
、
此
の
火
市‐‐
誕
生
の
維
果
女
抑
の
碑
避
う
給
ム
た
と
い
ふ
こ
と
に
開
聯
し
て
、
那
代
兄
の
中
で
、
耐
々
の
誕
生
物
語
の
記
述
が
他
に
あ
る
か
ど
う
か
と
言
へ
ぼ
、
必
ず
し
も
共
の
例
に
乏
し
く
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
迦
具
土
刑
誕
生
の
物
語
を
解
く
角
め
に
、
英
の
例
を
示
す
な
ら
ば
、
先
づ
第
一
に
、
御
子
誕
生
の
結
果
、
主
の
御
子
い
ま
Ｈ
本
書
紀
の
瑞
珠
盟
約
の
章
を
見
る
に
、
天
照
大
抑
は
、素
装
時
年
の
天
に
昇
う
本
ま
す
時
に
、
勃
然
に
驚
ど
給
ひ
て
↓
素
よ
う
素
装
鳴
年
の
来
く
悪
き
こ
と
を
知
し
め
せ
ば
、「
吾
が
弟
奪
の
本
る
こ
と
、
登
に
善
さ
意
を
以
て
せ
ん
や
　
謂
ム
に
田
を
奪
は
む
と
す
る
志
あ
う
て
か
。
そ
れ
父
母
既
に
諸
子
に
任
せ
た
ま
ひ
て
、
各
々
そ
の
境
を
有
た
し
む
。
如
何
に
ぞ
就
く
べ
さ
囲
を
棄
て
置
き
て
、
敢
て
此
の
庭
を
究
奪
去
子
」
、
と
弟
年
の
熊
度
に
封
し
て
、
深
く
御
疑
惑
を
抱
き
給
ム
た
の
で
あ
つ
た
。
共
時
素
装
時
奪
は
、「
吾
は
元
よ
う
黒
３
心
無
し
、
但
だ
父
母
の
年
の
己
に
巌
し
き
効
ま
す
、
推
に
永
る
に
根
囲
に
就
う
な
む
と
す
、
姉
年
と
加
見
え
ず
は
、
吾
、
何
に
な
稚
く
敢
て
去
ら
む
、
是
を
以
て
要
霧
を
政
み
渉
う
、
遠
く
よ
う
水
つ
、
意
は
ず
、
阿
姉
、
翻
う
て
起
巌
顔
む
と
い
ム
こ
と
を
こ
と
非
明
な
さ
れ
て
ゐ
る
。
其
時
再
び
天
照
大
神
は
、「
若
し
然
ら
ば
、
特
に
何
を
以
て
価
が
赤
さ
心
を
明
さ
む
と
す
る
」
と
書
門
さ
れ
て
ゐ
る
。
素
装
晴
等
は
そ
れ
に
封
へ
て
↓
討
去
姉
と
共
に
誓
は
む
、
夫
れ
誓
約
の
中
に
必
ず
営
に
子
を
生
む
べ
し
、
如
し
吾
が
生
め
ら
Ｕ
、
走
れ
女
な
ら
ぼ
、
則
ち
海
き
心
あ
う
と
以
術
せ
、
若
し
是
れ
男
な
ら
ぼ
、
卸
ち
満
き
心
あ
う
と
以
行
せ
」
と
言
つ
て
居
る
。
扱
て
此
の
天
耐
と
素
刑
の
脱
約
の
物
語
に
は
、
人
と
い
Ａ
元
素
が
硫
さ
れ
て
は
ゐ
な
い
が
、
抑
々
を
生
む
と
い
Ａ
記
載
は
あ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
誕
生
の
物
語
で
は
、
如
何
な
る
こ
と
が
前
泥
と
し
て
示
さ
れ
て
ゐ
る
か
と
言
へ
ば
、
天
照
大
耐
が
、
素
前
の
昇
天
に
当
し
て
囲
土
を
奪
ひ
給
は
ん
と
す
る
志
あ
う
と
い
ム
御
疑
合
を
抱
き
、
弧
く
古
代
口
本
の
耐
剣
に
抗
い
て
（
白
鳥
　
活
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一壬
二
一
古
代
日
本
の
耐
剣
に
抗
い
て
（
由
札
　
一じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
舌
一
之
れ
を
詰
う
給
去
た
の
に
対
し
て
、
素
那
は
ま
た
堅
く
之
れ
を
御
否
定
な
さ
れ
た
の
で
、
共
の
結
果
何
れ
が
え
で
あ
う
、
何
れ
が
非
で
あ
る
か
を
決
定
せ
ん
と
し
て
、
互
に
御
子
を
生
む
と
い
去
こ
と
を
な
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
其
の
御
子
が
男
子
で
あ
る
か
、
女
子
で
あ
る
か
に
よ
つ
て
、
行
角
の
情
濁
正
邪
を
決
定
せ
ん
と
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
卸
ち
弓
汀
Ｐｏ命・露
毎
の
地
位
に
立
つ
た
素
抑
は
、
そ
れ
に
よ
つ
て
抱
か
れ
た
る
疑
惑
を
時
さ
ん
と
し
、
ど
こ
寓
命一切最
・
の
地
位
に
立
つ
た
天
抑
は
、
そ
れ
に
よ
つ
て
、
御
自
身
の
主
張
の
善
良
な
る
こ
と
を
、　
確
保
せ
ん
と
し
て
居
る
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
抑
代
兄
に
見
え
る
此
の
天
耐
素
耐
の
盟
約
の
物
語
の
内
容
の
討
校
に
就
い
て
は
、
家
見
に
し
て
、
徒
水
研
究
さ
れ
た
も
の
あ
る
を
聞
か
な
い
し
、
ま
た
徒
つ
て
卓
読
あ
る
を
知
ら
な
い
が
、
兄
に
免
、
此
の
物
語
で
は
、
女
市
の
み
で
な
く
、
男
耐
も
ま
た
御
子
を
産
む
Ｌ
い
去
叙
逃
で
あ
つ
て
、
普
通
に
は
考
へ
及
ぼ
な
い
記
哉
で
あ
る
か
ら
、
販
る
解
群
に
困
難
な
物
語
と
概
じ
ら
れ
る
。
自
分
は
此
の
物
語
は
、
恐
ら
く
、
世
界
に
も
類
の
な
い
も
の
で
、
古
代
日
本
人
間
に
行
は
れ
て
ゐ
沈
範
特
な
那
判
（ｑ
亀
暑
一）
の
一
形
態
と
考
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
互
に
誓
約
（ｇ
命こ
Ｌ
な
し
、
御
子
を
産
み
、
男
子
が
生
る
ヽ
か
、
女
子
が
生
る
ヽ
か
に
依
つ
て
、
共
の
母
親
の
行
角
に
伊３
汀
く
の
有
無
を
制
定
せ
ん
と
し
た
、
古
代
に
行
は
れ
た
世
密
の
一
つ
で
あ
る
と
思
つ
て
ゐ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
日
本
の
古
代
泄
含
に
貞
操
碑
制
と
い
ム
風
省
が
行
は
勢
姦
一鞠
範
義
切軽
勢
ヂ評
募藝
覇
難
兼
罪
華
艶
ン
勢
ン
ン
ン
繋
瓢
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
故
に
、
此
の
物
語
中
に
は
、
出
産
と
人
と
の
開
係
は
叙
述
さ
れ
て
の
な
い
が
、
出
産
と
母
ら
ｏ単
と
の
関
係
は
明
記
さ
れ
て
ゐ
る
。　
　
′
而
し
て
ま
た
天
調
と
素
空
と
の
盟
約
の
比
の
物
語
以
外
に
、
御
子
出
生
の
物
語
と
、
人
と
い
去
元
素
と
を
結
合
せ
し
め
て
、
興
味
あ
る
物
語
と
し
て
梅
疲
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
が
あ
る
。
例
へ
ぼ
跳
に
先
さ
に
、
自
分
は
古
代
日
本
の
泄
含
で
、　
一
般
に
善
悪
正
邪
の
制
定
に
、
火
を
適
用
し
て
ｏ
一（一のと
を
な
し
た
風
笹
の
存
し
て
ゐ
た
こ
と
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
此
の
一
般
的
に
「汀
ｏ，（一命と
の
な
し
て
ゐ
た
と
推
案
さ
れ
る
記
録
以
外
に
、　
爾
々
萎
命
と
木
花
佐
久
夜
毘
夏
の
物
語
に
は
、
矢
張
う
そ
こ
に
火
を
迪
用
し
て
角
さ
れ
た
る
貞
擁
抑
制
の
例
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
則
ち
木
花
之
佐
久
夜
毘
夏
の
御
懐
雄
に
対
し
て
、
天
孫
而
々
妻
命
が
、
古
事
記
に
記
し
て
あ
る
如
く
、「
佐
久
夜
毘
頭
一
宿
に
や
妊
め
る
、
是
は
我
が
子
に
非
ず
、
必
ず
閣
神
の
子
に
乙
そ
あ
ら
め
」
と
、
御
疑
惑
を
と
抱
き
に
な
ら
れ
た
時
に
、
佐
久
夜
晃
貢
は
、
業
の
御
疑
念
を
峨
す
術
め
に
、
土
以
て
盗
う
塞
ぎ
た
る
八
尋
殿
に
入
う
て
御
子
を
産
み
、
給
ひ
、
天
孫
を
し
て
共
の
八
尋
殿
に
大
を
放
た
し
め
、
共
の
人
始
の
鼻
只
中
に
於
ｒ
て
、
御
子
も
御
母
親
も
共
に
安
未
で
あ
ら
せ
ら
れ
た
が
角
め
に
、
佐
久
夜
毘
賛
の
御
身
の
潔
白
は
護
さ
れ
、
御
子
は
天
孫
に
よ
め
て
養
育
さ
れ
た
と
い
ム
の
で
あ
つ
て
、
自
分
は
こ
れ
を
、
女
子
の
貞
操
を
抑
制
す
る
に
、
出
産
の
時
火
を
適
用
し
て
判
＞い
た
、
古
代
世
密
の
反
映
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
と
思
つ
て
ゐ
た
の
で
、
既
に
比
の
読
を
世
に
校
表
し
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
垂
仁
天
皇
記
の
後
に
見
え
る
本
牟
智
和
気
命
の
物
語
で
は
，
天
皇
と
皇
后
沙
本
毘
夏
と
の
間
に
生
れ
給
去
た
〓
十
一
一
一
一
古
代
日
本
の
和
剣
に
批
い
て
（
白
出
　
お
）
古
代
日
本
の
ｍ
剣
に
抗
い
て
（
白
鳥
　
村
）
三
二
四
御
子
本
牟
智
和
気
命
が
、
御
母
親
の
行
角
が
耐
を
な
し
て
か
、
永
く
ｏそ
啓
ｏじ
、
を
■
ュ
え
の
状
態
に
置
か
れ
て
ゐ
る
が
、
併
し
最
初
ヽ
本
傘
智
和
気
命
が
誕
生
な
さ
れ
た
時
、
柄
城
を
大
焼
く
時
し
も
、
大
中
に
生
れ
ま
し
た
の
で
、
木
牟
智
和
気
命
と
御
介
気
名
さ
れ
た
の
で
あ
る
。本
牟
智
和
気
御
子
は
、「‐ヤ‐ｆ
手
都
郷
気
命
た
も
ま
た
審
津
別
と
も
苦
か
れ
此
の
御
子
の
名
に
囚
ん
で
置
か
れ
た
品
遅
部
な
ど
も
あ
る
が
、
御
，名
の
音
の
本
、口ｍ
、讐
は
何
れ
も
人
の
意
味
で
あ
う
、
牟
智
、
キ
都
は
大
穴
牟
遅
の
牟
述
と
同
義
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
比
の
大
入
牟
逆
は
三
代
空
録
及
び
延
事
式
な
ど
に
大
名
持
と
あ
る
に
参
照
し
て
、
大
名
即
ち
名
盛
が
天
下
に
聞
ゑ
淀
と
い
Ａ
意
味
で
つ
け
ら
れ
た
美
稲
で
あ
ら
う
か
ら
、
こ
れ
に
よ
つ
て
類
推
す
れ
ぼ
本
キ
智
和
気
命
ヽ
ま
た
火
中
に
生
れ
給
よ
た
の
ｆ
、人
持
和
気
命
と
い
Ａ
意
に
、
火
に
開
係
せ
し
あ
て
命
名
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
而
し
て
皇
后
沙
本
毘
貢
は
、
後
に
兄
沙
本
比
古
王
と
共
に
、
其
の
身
を
滅
す
と
い
去
悲
運
に
述
遇
し
て
居
ら
れ
る
の
で
あ
る
。　
此
の
物
語
に
就
い
て
も
、
姉
人
の
中身
訂
長
　
の
問
題
が
取
う
扱
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
う
、
生
出
御
子
が
大
中
に
生
れ
て
ゐ
る
鞘
な
ど
か
ら
推
し
て
、
佐
久
夜
鯉
貢
物
語
と
同
じ
く
、
人
を
犯
用
し
た
貞
操
抑
制
の
思
想
が
其
庭
に
伏
在
し
て
ゐ
る
と
い
Ａ
意
見
を
自
分
は
既
に
発
表
し
て
置
い
た
の
で
あ
つ
た
ｃ
扱
て
上
に
雰
げ
た
那
々
の
誕
生
と
か
、生
出
と
か
に
就
い
て
は
、其
の
場
合
盟
約
と
か
刑
制
と
か
の
憤
哲
が
附
き
も
の
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、
ま
た
日
本
那
話
全
贈
を
通
じ
て
棚
姿
し
て
も
、
創
世
紀
の
頭
初
よ
う
ヽ
大
八
島
図
の
創
成
と
ン
・乳
抑
ン
訳
ン
ン
設
ン
ン
ン
ン
と
い
Ａ！
物
語
に
な
つ！
で
居
る！
の
を
見
る
と
…
帥
ち
比
の
差
む
と
い
Ａ
．
が
ぢ
付
．殺
じ
Ｌ
耐
！代
夏
に
現
は
ざ
る
物
語
を
切
る
時
は
、
古
代
日
本
人
は
、
男
女
間
の
問
題
に
就
い
て
は
、
順
る
敏
蔵
で
あ
つ
た
が
角
め
、
結
婚
に
際
し
て
結
婚
営
事
者
は
互
に
当
者
の
行
角
な
ど
に
心
を
配
つ
て
ゐ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
つ
た
ら
う
か
ら
、
貞
操
耐
判
な
ど
い
去
風
留
が
あ
る
の
で
あ
り
、
其
の
結
婚
か
ら
延
長
さ
れ
た
現
象
と
し
て
、
子
供
を
得
ん
と
す
る
呪
術
と
か
、
攻
は
子
供
の
誕
生
時
の
儀
式
と
か
ｒ
去
風
に
、
種
々
な
る
形
態
の
儀
式
が
存
し
て
ゐ
た
の
で
あ
え
ら
し
、
比
の
儀
式
、
此
の
風
笹
が
、
種
々
に
委
を
獲
へ
ら
れ
、
硬
花
討
代
史
の
作
者
の
心
理
が
力‐
味
さ
れ
、
興
味
主
義
の
形
を
取
つ
て
、
沖
代
史
中
の
庭
々
に
織
う
込
ま
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
と
考
へ
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
耐
代
史
は
、
神
代
の
歴
史
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
つ
て
、
古
代
日
本
囲
民
の
成
含
生
活
の
有
様
を
知
る
こ
と
が
出
衆
る
の
で
あ
る
。
徒
つ
て
男
女
問
の
ｐ
暑
Ｆ
，く
の
行
行
な
ど
も
、
泄
含
生
活
上
賀
除
間
越
と
し
て
、
そ
れ
を
罪
悪
行
角
と
し
て
、
竹
む
と
い
ム
こ
と
な
ど
も
、
思
想
と
し
て
存
し
て
ゐ
た
こ
と
が
物
語
に
反
映
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
此
の
鞘
は
、
男
女
個
人
同
士
の
成
帖
か
ら
も
、
耐
含
風
教
上
秩
序
を
保
持
す
る
と
い
Ａ
立
場
か
ら
も
、
囲
民
の
道
徳
糊
合
の
強
展
す
る
道
程
か
ら
も
、
営
然
の
こ
と
で
あ
る
。
両
し
て
、
此
の
Ｐ
争
汀
く
の
有
無
を
確
め
る
角
め
に
、
種
々
な
方
法
が
校
達
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
天
孫
と
佐
久
夜
毘
夏
と
の
物
語
に
、
火
を
適
用
し
モ
登
許
の
電
の
有
無
を
君
４
し
て
居
る
の
も
、
天
調
と
素
年
の
物
語
に
、
生
る
ヽ
御
子
の
男
、
女
の
別
に
依
つ
て
、
行
角
の
善
悪
を
判
定
し
て
ゐ
る
の
も
、
共
に
と
毎
汀
長
の
石
無
を
確
め
た
と
し
古
代
日
本
の
前
剣
に
就
い
て
（
白
鳥
　
主
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
一一
五
欝
数
静
静
十
誰
■
代
町
本
の
郡
剣
に
批
い
て
（
白
鳥
　
北じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一言
言
ハ
て
居
る
貞
操
抑
制
の
例
と
見
る
こ
と
が
出
水
る
の
で
あ
る
。
新
く
の
如
く
概
察
し
、
新
く
の
如
く
論
及
し
水
つ
て
、
弦
に
伊
邪
那
美
の
女
那
が
、
大
加
迦
具
土
抑
を
と
産
み
に
な
ら
れ
た
時
、
美
春
務
矢
え
て
、
途
に
抑
避
う
ま
し
た
と
い
去
刑
代
兄
の
記
載
に
、
新
た
に
直
面
す
る
時
、
比
の
物
語
の
中
に
も
、
人
を
以
て
す
る
貞
燥
抑
制
の
思
想
が
反
映
し
て
居
る
と
考
察
す
る
こ
と
が
出
本
る
と
思
ふ
。
伊
邪
那
美
の
女
沖
が
、
人
碑
迦
具
土
那
を
、
未
だ
差
み
給
は
ぎ
る
以
前
、
伊
邪
那
峻
２
男
那
と
、
天
之
御
柱
を
行
さ
廻
う
て
御
契
を
結
び
給
ふ
た
時
に
、
最
初
に
生
れ
我
し
た
の
は
蛭
兄
で
あ
つ
た
。
比
？
蛭
免
は
華
聴
に
入
れ
て
流
し
去
て
ら
れ
た
の
で
あ
つ
た
が
、
其
時
二
神
は
、
共
に
刑
議
を
こ
ら
し
給
去
た
末
↓
今
〓
が
生
あ
る
子
不
良
、
沿
天
ヤ岬
の
御
所
に
白
す
べ
し
」
と
、
の
た
ま
ひ
て
、
天
刑
の
命
を
話
ひ
給
去
た
の
で
あ
る
。
爾
に
天
沖
は
、
古
代
日
本
に
行
は
れ
た
る
占
卜
の
一
種
な
る
布
斗
流
通
で
卜
相
を
な
し
↓
女
を
言
先
だ
ち
し
に
因
う
て
不
良
、
亦
送
め
降
う
て
改
め
て
言
へ
」
と
、
詔
う
た
女
去
た
と
古
事
記
に
見
え
て
ゐ
る
。
三
那
が
、
囲
土
創
成
を
な
さ
ん
と
し
て
居
る
比
の
物
語
の
一
節
を
見
る
と
、
拡
に
不
良
の
御
子
蛭
兄
の
生
れ
た
原
因
を
、
女
紳
伊
亦
邦
美
討
の
「
言
先
だ
ち
し
」
に
嬬
し
て
居
ら
れ
る
の
は
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
次
ぎ
に
ま
た
二
抑
は
、
囲
土
大
八
島
を
生
み
成
し
、
夏
に
諸
々
の
融
々
を
生
み
な
し
て
居
ら
れ
る
が
、
最
後
に
、
此
庭
に
取
少
扱
つ
て
本
た
、
大
刑
迦
其
土
神
を
生
み
給
ひ
て
、
美
奉
務
矢
え
て
病
み
臥
し
、
途
に
耐
避
う
坐
す
に
至
る
と
ヤ
，
不
辞
寄
が
逆
つ
て
居
そ
の
で
あ
つ
て
、
！
此
つ
軸
に
ヽ
２
オ
留
意
・！し
な
け
れ
ば
そ
ら
な
↓
十
■
―
・―
十
■
！■
然
る
！
に
４
た
別
に
ギ
身
耐
伊
！邪
那
嵯
付
は
ド
！御
侃
せ
な
十
容
ら
！飢
．と
「抜！
封
て―…
ャＬ
共
づ
ｉ御
二
逝
≡丹
ど
吼
分
一要
ど
班
先
給
ム
て
居
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
御
生
出
の
御
子
が
、
斯
く
の
如
く
斬
ら
れ
て
骨
る
と
い
去
こ
と
に
も
ま
た
吾
々
は
開
心
す
べ
さ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
此
の
伊
那
邪
美
の
女
耐
が
、
大
刑
を
生
み
て
、
神
避
う
給
ム
た
と
い
去
討
話
を
、
そ
れ
が
抑
話
で
あ
り
、
上
代
の
識
話
で
あ
り
、
物
語
で
あ
る
と
い
去
鞘
か
ら
、
杢
々
切
う
離
し
て
、
世
間
一
般
に
兄
ら
る
ヽ
．
現
賃
の
問
題
で
あ
る
、
出
産
時
の
状
態
よ
う
租
奈
す
る
な
ら
ば
、
先
合
に
一
寸
一
言
し
て
置
い
た
如
く
，
出
産
時
の
不
慮
の
出
本
事
と
し
て
、
母
親
は
難
産
の
結
果
、
死
亡
す
る
場
合
が
よ
く
な
す
る
の
で
、
誕
生
と
か
出
産
と
か
を
摩
々
記
載
し
て
あ
る
耐
話
体
識
に
も
、
難
産
死
亡
と
い
ふ
こ
Ｌ
が
荘
含
生
活
の
一
現
象
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
反
映
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
と
、
解
禅
さ
れ
る
者
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
併
し
迦
其
土
耐
話
の
場
合
で
は
、
母
に
難
産
死
亡
の
現
象
が
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
な
い
と
思
は
る
ヽ
の
は
、
生
れ
出
で
た
御
子
迦
具
土
那
が
、
男
耐
伊
邪
那
岐
命
の
角
め
に
、
特
に
頸
を
斬
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
普
通
一
般
人
の
難
産
の
場
合
に
、
稚
し
母
親
は
死
′亡
し
た
と
し
て
も
、
生
れ
た
子
供
に
対
し
て
は
、
父
剰
と
し
て
の
愛
時
の
決
か
な
る
鞘
が
見
出
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
況
ん
や
共
の
子
供
を
斬
穀
す
る
が
如
さ
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
場
合
は
女
耐
は
特
に
美
幕
務
を
矢
か
れ
て
病
み
臥
し
て
居
る
の
で
、
他
の
那
話
に
参
照
し
て
解
る
如
く
誕
生
に
よ
く
火
と
い
ム
元
素
が
齋
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
此
の
物
語
の
中
に
は
、
難
産
死
亡
な
ど
い
ム
事
貨
の
反
映
と
見
る
よ
う
は
、
更
に
別
に
深
い
音
義
が
校
見
さ
れ
な
け
古
代
日
本
の
抑
列
に
就
い
て
（
白
鳥
　
一じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一言
一一
七
古
代
回
本
の
沖
舛
に
抗
い
て
（
由
島
　
北
じ
れ
ぼ
な
ら
な
い
や
う
に
考
へ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
自
分
は
、
前
に
通
々
藝
命
が
、
佐
久
夜
毘
貢
に
対
し
て
、
と
魯
ｏ崎
の
御
疑
惑
を
抱
い
た
結
果
、
毘
更
は
大
那
制
を
な
し
て
行
角
の
正
し
さ
を
立
護
し
た
物
語
を
翠
げ
た
が
、
此
の
迦
具
土
抑
話
の
場
合
も
、
最
初
に
蛭
兄
生
出
の
原
因
を
女
耐
の
「
言
先
だ
ち
し
」
行
角
に
婦
し
て
居
る
鞘
な
ど
に
参
照
し
て
見
る
と
、
女
那
の
行
角
は
積
極
的
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
の
で
、
佐
久
夜
毘
貢
の
出
産
時
に
、
天
孫
が
大
を
適
用
し
て
、以
て
毘
寅
の
行
行
に
、
と
魯
ｏ輯
の
有
無
を
覆
見
せ
ん
と
し
た
思
想
と
同
一
の
思
想
が
あ
る
の
で
あ
り
、
其
の
時
の
産
時
の
加
話
で
は
、
火
を
適
用
し
た
と
い
去
風
に
、
人
そ
の
も
の
は
元
素
の
人
と
な
つ
て
ゐ
る
が
、
迦
異
土
耐
誕
生
の
刑
話
で
は
人
抑
を
生
む
と
愛
形
し
て
居
る
の
で
あ
ら
う
と
思
Ａ
。
そ
し
て
、
佐
久
花
毘
東
の
紳
話
の
時
に
は
、
産
室
に
人
を
波
た
れ
た
が
、
併
し
共
の
火
始
の
中
に
包
ま
れ
年
ら
、
母
子
共
に
安
禾
で
あ
つ
た
の
で
、
天
孫
は
毘
東
に
封
し
て
抱
い
て
ゐ
た
疑
惑
を
放
棄
ｔ
、
４
出
な
さ
れ
た
御
子
を
御
養
育
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
迦
具
土
郡
話
で
は
、
女
沖
は
病
み
臥
し
て
、
那
避
う
給
ひ
、
御
子
ま
た
父
刑
に
新
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
よ
記
載
で
あ
る
を
見
る
と
、
母
子
共
に
安
恭
で
な
か
つ
た
こ
と
を
示
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
女
刑
が
人
で
傷
各
を
豪
つ
た
こ
と
は
女
沖
に
封
し
て
疑
合
は
盆
々
深
め
ら
れ
、
徒
つ
て
生
れ
給
ム
た
御
子
は
、
父
前
に
よ
つ
て
養
育
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
却
つ
て
研
う
殺
さ
れ
る
と
い
Ａ
結
果
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
未
開
民
族
間
に
、
産
時
の
風
留
と
し
て
行
は
る
ヽ
コ
命汗
齢
喬
命梶
・】一キ一３
が
出
木
な
か
ク
ア
つ
て
あ
ち
と
思
去
つ
て
あ
ち
や
■
！
■
ｉ
ｌ
！　
ｉ
！
！
！
―
　
・
「一　
　
ｔ
，ｉ
！　
…
■
！
！
十
■
ｒ
・
を
一擁
↓ｒ
」
【
茶
体
逐
仁
床
荏
臣
葺
十α
ヴ
谷
げ
ず
成
狩
雄
芙
付
α
坊
一食
張
ポ
エ（一．Ｌ
郎
芝
唯
”に
於
疋
で
行
ぼ
十一在
導
！貫
棟
討
一二
〓
一
八
制
の
一
つ
で
あ
る
「≧
】亀
り
命ヽ
８
増
一命ゴ
】
と
い
ス
慣
名
の
反
‐１央
し
て
ゐ
る
物
語
で
あ
つ
て
、
何
れ
も
人
に
よ
つ
て
母
剰
の
行
行
を
汀
蜂
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
た
ゞ
佐
久
夜
毘
夏
刑
話
に
は
、
明
陳
に
母
刑
に
メ
三
合●
電
の
有
無
を
疑
つ
て
置
る
文
字
か
見
え
る
し
、
迦
具
土
郡
話
に
は
、
新
る
疑
惑
の
言
僻
が
明
記
さ
れ
て
ゐ
な
い
と
い
Ａ
記
逃
上
の
差
異
は
認
め
ら
れ
る
が
、
併
し
前
後
の
開
係
か
ら
、
ま
た
物
語
全
膳
の
叙
逃
の
有
族
や
、
事
の
結
果
な
ど
ょ
う
判
定
し
て
、
両
者
に
は
、
同
一
な
思
想
が
反
映
し
て
居
め
、
共
通
な
風
省
が
取
う
入
れ
ら
れ
て
居
る
と
考
察
し
て
も
差
し
支
へ
は
な
い
や
う
で
あ
る
。
併
し
抑
制
の
結
果
は
、　
一
方
佐
久
夜
毘
貢
沖
話
で
は
、
毘
貢
の
行
行
が
正
孝
で
あ
つ
た
こ
と
が
確
誘
さ
れ
、
他
方
迎
具
土
耐
話
で
は
、
女
離
伊
那
那
美
命
に
、
筆
る
非
難
さ
る
ぺ
さ
鞘
の
あ
る
こ
と
が
護
擦
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
り
，
英
庭
に
善
悪
を
制
定
す
る
に
、
天
郡
の
巌
格
さ
、
正
確
さ
を
表
示
し
て
居
る
が
、
や
が
て
そ
れ
は
、
古
代
日
本
の
油
含
に
於
い
て
ヽ
囲
民
は
善
悪
に
封
し
て
正
確
で
あ
う
巌
格
で
あ
る
制
定
を
要
求
し
て
ゐ
た
思
想
の
表
は
れ
で
あ
る
こ
と
が
解
る
し
、
通
徳
概
念
の
機
達
を
理
想
と
し
て
ゐ
る
想
合
の
現
れ
を
那
話
の
形
で
物
語
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
分
る
。
之
れ
を
要
す
る
に
も
迦
具
土
那
話
は
、
日
本
の
古
代
辻
含
に
於
い
て
、
其
の
例
に
乏
し
く
な
か
つ
た
男
女
間
の
貞
操
問
題
掛
３
吾
電
の
有
無
と
い
Ａ
こ
と
に
当
し
て
、
之
れ
を
本
蜂
す
る
に
人
を
適
用
す
る
？
生
命
と
を
行
つ
て
ゐ
る
と
い
ム
こ
と
が
一
般
的
で
あ
つ
て
い
此
の
一
般
的
の
風
留
が
、
古
代
日
本
人
の
泄
含
生
活
や
、
思
想
や
親
念
を
書
き
遺
古
代
日
本
の
計
剣
に
就
い
て
（
白
鳥
　
お
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一壬
二
九
古
代
間
本
の
耐
剣
に
就
い
て
（
白
鳥
　
活
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一四
〇
し
て
本
た
も
の
と
補
せ
ら
る
ヽ
唯
一
の
古
代
文
献
な
る
記
れ
の
中
に
、
遇
々
迦
異
土
抑
誕
生
の
物
語
と
か
木
花
佐
久
夜
毘
貫
那
話
と
し
て
残
つ
て
居
る
も
の
で
あ
る
と
兄
ら
れ
る
。
そ
し
て
木
花
佐
久
花
毘
更
那
話
に
記
し
て
あ
る
例
は
、
Ｐ
局
ｑ
待
と
の
結
果
は
、
好
滞
果
で
あ
っ
て
、
母
子
共
に
安
泰
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
が
、
迦
具
土
那
話
の
例
で
は
、
お
挙
ろ
費
喬
受
詩
と
の
結
果
は
悪
洛
果
で
あ
つ
て
、
母
調
は
矢
か
れ
、
御
子
は
父
調
に
新
ら
れ
た
例
で
あ
る
と
概
ず
ｓへ
魯
で
あ
ら
う
。
道
径
上
、
善
と
悪
と
を
封
立
せ
し
め
て
生
活
し
て
居
る
耐
含
生
活
の
反
映
が
物
詰
と
し
て
遺
存
じ
イ
レ居
る
と
し
た
な
ら
ば
、
　
一
方
に
善
い
結
果
の
物
語
が
あ
れ
ば
、
他
方
に
悪
る
い
森
業
の
物
語
が
あ
つ
て
も
、
別
に
不
は
議
で
は
な
い
。
参
　
　
　
略
一
●
　
古
事
記
俸
　
谷
五
、
二
五
手
‐上
一
六
九
夏
一
　
日
本
書
純
迎
群
、
各
四
、
一
七
十
１
二
〇
三
夏
●
！
，ｓ
Ｅ
ち
ぎ
Ｆ
生
予
ｏ
ｃ
居
ご
Ｌ
Ｆ
８
や
と
こ
Ｌ
の
　
せ
事
記
俸
、
各
五
、
二
七
一
夏
の
　
向
　
　
上
ω
　
阿
　
　
上
の
　
同
　
　
工
　
な
五
、
二
七
一〒
（
０
　
河
本
書
れ
適
群
，
各
四
　
十
七
四
夏
！
！
，
■
■
！
■
分
を
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■
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一
■
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一
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許
一勢
許
卦
許
許
装
干
車
が
】
任
い
‐ｉ…一
妊
ド■昨
府
ｆ
年
離
石
年
離
射
庁
訴
．Ｌ
ｒ
ｉ変
、降
束
洋
摯
報
、
各
一
四
、
第
二
折
、
珊
稿
古
代
日
本
の
オ
ル
デ
ア
ー
ル
に
就
い
て
参
略
古
車
記
得
、
各
二
四
、　
一
四
人
五
夏
　
　
　
向
上
　
容
九
　
五
二
五
夏
災
苑
、
第
二
各
　
五
披
、
対
荷
古
代
口
本
の
刑
剣
に
就
い
て
参
照
，十
■
■
一お
十
許
許
難
齢
臨
“
代
日
本
の
耐
剣
に
就
い
て
（
白
島
　
満
〕
一二
四
一
